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PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA DE SANT VICENÇ DE MONTALT, ANTIGAMENT CAN BARÓ
Nº Nom arxiu Descripció Escala Data1 Format i E/ Ploteig
ARQUITECTURA
a00 Emplaçament SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT S/E 06/10 A3 1/100
a01 Topogràfic TOPOGRÀFIC 1/400 06/10 A3 1/100
a02 Estat Actual PLANTA BAIXA.ESTAT ACTUAL. Fotos S/E 06/10 A3 1/100
a03 Estat Actual PLANTA PRIMERA.ESTAT ACTUAL. Fotos S/E 06/10 A3 1/100
a04 Estat Actual PLANTA SOTACOBERTA.ESTAT ACTUAL. Fotos S/E 06/10 A3 1/100
a05 BASE PLANTA BAIXA. ESTAT ACTUAL. Distribució 1/100 06/10 A3 1/100
a06 BASE PLANTA PRIMERA.ESTAT ACTUAL. Distribució 1/100 06/10 A3 1/100
a07 BASE PLANTA SOTACOBERTA.ESTAT ACTUAL.Distribució 1/100 06/10 A3 1/100
a08 BASE PLANTA COBERTA.ESTAT ACTUAL 1/100 06/10 A3 1/100
a09 BaseCotes PLANTA BAIXA. ESTAT ACTUAL. Cotes 1/100 06/10 A3 1/100
a10 BaseCotes PLANTA PRIMERA.ESTAT ACTUAL. Cotes 1/100 06/10 A3 1/100
a11 BaseCotes PLANTA SOTACOBERTA.ESTAT ACTUAL.Cotes 1/100 06/10 A3 1/100
a12 BaseCotes PLANTA COBERTA.ESTAT ACTUAL. Cotes 1/100 06/10 A3 1/100
a13 Façanes FAÇANA SUD 1/100 06/10 A3 1/100
a14 Façanes FAÇANA EST 1/100 06/10 A3 1/100
a15 Façanes FAÇANA NORD 1/100 06/10 A3 1/100
a16 Façanes FAÇANA OEST 1/100 06/10 A3 1/100
a17 Seccions SECCIÓ LONGITUDINAL 1/100 06/10 A3 1/100
a18 Seccions SECCIÓ TRANSVERSAL 1/100 06/10 A3 1/100
a19 Proposta PLANTA BAIXA.PROPOSTA.Distribució 1/100 06/10 A3 1/100
a20 Proposta PLANTA PRIMERA.PROPOSTA.Distribució 1/100 06/10 A3 1/100
a21 Proposta PLANTA SOTACOBERTA.PROPOSTA.Distribució 1/100 06/10 A3 1/100
a22 Proposta PLANTA BAIXA.PROPOSTA.Cotes 1/100 06/10 A3 1/100
a23 Proposta PLANTA PRIMERA.PROPOSTA.Cotes 1/100 06/10 A3 1/100
a24 Proposta PLANTA SOTACOBERTA.PROPOSTA.Cotes 1/100 06/10 A3 1/100
a25 Acabats ACABATS.PLANTA BAIXA 1/100 06/10 A3 1/100
a26 Acabats ACABATS.PLANTA PRIMERA 1/100 06/10 A3 1/100
a27 Acabats ACABATS.PLANTA SOTACOBERTA 1/100 06/10 A3 1/100
a28 Acabats FALS SOSTRE.PLANTA BAIXA 1/100 06/10 A3 1/100
a29 Acabats FALS SOSTRE.PLANTA PRIMERA 1/100 06/10 A3 1/100
a30 Acabats FALS SOSTRE.PLANTA SOTACOBERTA 1/100 06/10 A3 1/100
a31 Acabats ACABATS.FAÇANA SUD 1/100 06/10 A3 1/100
a32 Acabats ACABATS.FAÇANA EST 1/100 06/10 A3 1/100
a33 Acabats ACABATS.FAÇANA NORD 1/100 06/10 A3 1/100
a34 Acabats ACABATS.FAÇANA OEST 1/100 06/10 A3 1/100
a35 Ascensor IMPLANTACIÓ ASCENSOR 1/100 06/10 A3 1/100
a36 Carpinteria CARPINTERIA ESTERIOR I INTERIOR 1/100 06/10 A3 1/100
INSTAL·LACIONS
i01 Fontaneria INSTAL.LACIÓ AIGUA.PLANTA BAIXA 1/100 06/10 A3 1/100
i02 Fontaneria INSTAL.LACIÓ AIGUA.PLANTA PRIMERA 1/100 06/10 A3 1/100
i03 Fontaneria INSTAL.LACIÓ AIGUA.PLANTA PRIMERA.Detall 1/50 06/10 A3 1/100
i04 Fontaneria INSTAL.LACIÓ AIGUA.PLANTA SOTACOBERTA 1/100 06/10 A3 1/100
i05 Climatització INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ.PLANTA BAIXA 1/100 06/10 A3 1/100
i06 Climatització INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ.PLANTA PRIMERA 1/100 06/10 A3 1/100
i07 Climatització INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ.PLANTA SOTACOBERTA 1/100 06/10 A3 1/100
i08 Sanejament i Ventilació INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT I VENTIL.LACIÓ.PLANTA BAIXA 1/100 06/10 A3 1/100
i09 Sanejament i Ventilació INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT I VENTIL.LACIÓ.PLANTA PRIMERA 1/100 06/10 A3 1/100
i10 Sanejament i Ventilació INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT I VENTIL.LACIÓ.PLANTA SOTACOBERTA 1/100 06/10 A3 1/100
i11 Sanejament i Ventilació INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT I VENTIL.LACIÓ.PLANTA COBERTA 1/100 06/10 A3 1/100
i12 Electricitat INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT.PLANTA BAIXA 1/100 06/10 A3 1/100
i13 Electricitat INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT.PLANTA PRIMERA 1/100 06/10 A3 1/100
i14 Electricitat INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT.PLANTA SOTACOBERTA 1/100 06/10 A3 1/100
i15 Incendis INSTAL.LACIÓ INCENDIS.PLANTA BAIXA 1/100 06/10 A3 1/100
i16 Incendis INSTAL.LACIÓ INCENDIS.PLANTA PRIMERA 1/100 06/10 A3 1/100
i17 Incendis INSTAL.LACIÓ INCENDIS.PLANTA SOTACOBERTA 1/100 06/10 A3 1/100
ENDERROCS
f01 Enderroc ENDERROC.PLANTA BAIXA 1/100 06/10 A3 1/100
f02 Enderroc ENDERROC.PLANTA PRIMERA 1/100 06/10 A3 1/100
f03 Enderroc ENDERROC.PLANTA SOTACOBERTA 1/100 06/10 A3 1/100
f04 Enderroc ENDERROC.PLANTA COBERTA 1/100 06/10 A3 1/100
ESTRUCTURA
e01 Estructura ESTRUCTURA ESTAT ACTUAL.SOSTRE PLANTA PRIMERA 1/100 06/10 A3 1/100
e02 Estructura ESTRUCTURA ESTAT ACTUAL.SOSTRE PLANTA SOTACOBERTA 1/100 06/10 A3 1/100
e03 Estructura ESTRUCTURA ESTAT ACTUAL.SOSTRE PLANTA COBERTA 1/100 06/10 A3 1/100
e04 Coberta Inclinada REFORMA.COBERTA INCLINADA 1/100 06/10 A3 1/100
e05 Coberta Plana REFORMA.COBERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE 1/100 06/10 A3 1/100
e06 Reforç Sostre REFORMA.REFORÇ SOSTRE.PLANTA SOTACOBERTA 1/100 06/10 A3 1/100
e07 Replà OBRA NOVA.REPLÀ.PLANTA I SECCIONS. PL.SOTACOBERTA 1/50 06/10 A3 1/100
e08 Replà OBRA NOVA.REPLÀ.DETALLS. PL.SOTACOBERTA 1/20 06/10 A3 1/100
e09 Escala OBRA NOVA.ESCALA.PLANTA SOTACOBERTA 1/100 06/10 A3 1/100
e10 Estintolaments ESTINTOLAMENTS 01,02 I 05.PROCÈS CONSTRUCTIU 1/100 06/10 A3 1/100
e11 Estintolaments ESTINTOLAMENTS 03 I 07.PROCÈS CONSTRUCTIU 1/100 06/10 A3 1/100
e12 Estintolaments ESTINTOLAMENTS 04.PROCÈS CONSTRUCTIU 1/100 06/10 A3 1/100
e13 Estintolaments ESTINTOLAMENTS 06.PROCÈS CONSTRUCTIU 1/100 06/10 A3 1/100
e14 Estintolaments REFORÇ 01.PROCÈS CONSTRUCTIU 1/100 06/10 A3 1/100
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